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 Međimursko veleučilište u Čakovcu 
      Sažetak   
      Cilj je ovoga završnoga rada definiranje nogometa kao čimbenika razvoja i ponude 
turizma sjeverozapadne Hrvatske. Preciznije, u radu se određuju sastavnice sportskog 
turizma i analizira nogomet, srodni sportovi i modifikacije nogometa. Istovremeno, rad 
analizira trenutno stanje ponude sportskog turizma, odnosno nogometa u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Razvoj sportskog turizma rezultira brojnim neposrednim i 
posrednim ekonomskim učincima, a najviše utjecaja ima na motivaciju za izbor 
turističke destinacije i povećanje izvanpansionske potrošnje. Istraživanje je potvrdilo 
početne pretpostavke o značaju sportskog turizma u vrijeme predsezone s obzirom na to 
da je među ispitanicima motiv sporta i sportske rekreacije u odabranoj destinaciji 
zastupljeniji u vrijeme predsezone nego glavne sezone, a to upućuje i na prisutnost 
drugih pozitivnih ekonomskih učinaka. Pored definiranja sportskog turizma, u ovome 
radu pokušali su se detektirati i odrediti glavni čimbenici razvoja sportskog turizma u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Sjeverozapadna Hrvatska dugi je niz godina pretjerano 
poticala kulturni turizam i isticala bogato povijesno naslijeđe, zanemarujući pritom 
promjene u potražnji turista, što je osobito izraženo u Hrvatskom Zagorju. Danas su 
pokrenuti novi trendovi u svijetu, a promjene su vidljive i u Hrvatskoj jer turiste ne 
može zadovoljiti uvijek ista ponuda. U skladu s rastućom potrebom turista za 
rekreacijom, aktivnim odmorom, zabavom te inovacijama u turističkoj ponudi, nogomet 
sigurno ima potencijala postati glavni pokretač razvoja turističke ponude 
sjeverozapadne Hrvatske. 
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1. Uvod 
Nogomet kao dodatna turistička ponuda sjeverozapadne Hrvatske ima veliku 
perspektivu iz više razloga: najviše je nogometnih sportskih terena; jedan je od 
najpopularnijih sportova; sve više inačica nogometa; veliki broj navijača i ljubitelja 
nogometa koji prate svoje ekipe tijekom natjecanja. Nogomet je najvažnija sporedna 
stvar na svijetu, odnosno planetarno najpopularniji sport, što ga čini razvijenim i 
organiziranim u većini država na svijetu. S vremenom je nogomet prerastao okvire 
običnoga sporta i prerastao u veliki „biznis“. Nogomet je dio sportskog turizma, 
odnosno turizma specijaliziranog za privlačenje gostiju i turista na temelju sportskih 
sadržaja, manifestacija događaja i rekreacijske ponude. Svojom popularnošću privlači 
veliki broj osoba koje su povezane uz nogomet kao sportaš natjecatelj ili kao pasivni 
sudionik.  Sportski turizam mora biti točno definiran unaprijed postavljenim planovima 
i strategijama, a za njegov je razvoj važna sportska infrastruktura.  
Definiranjem ključnih čimbenika u završnom radu nudi se mogućnost i perspektiva 
razvoja sportskog turizma u sjeverozapadnoj Hrvatskoj s naglaskom na nogomet kao 
dodatnu turističku ponudu, a naglašeni su i definirani ekonomski učinci sportskog 
turizma koji mogu biti generator razvoja određenog mjesta, pa tako i sjeverozapadne 
Hrvatske. U skladu s time cilj je završnog rada analizirati nogomet i sportove koji su iz 
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2. Sjeverozapadna Hrvatska i turizam 
2.1. Geografski položaj sjeverozapadne Hrvatske 
Sjeverozapadna Hrvatska jedno je od tri statistička područja Hrvatske koje je odredio 
Državni zavod za statistiku u suradnji s Eurostatom. Područje sjeverozapadne Hrvatske 
obuhvaća Zagrebačku županiju, Grad Zagreb, Krapinsko–zagorsku županiju, 
Varaždinsku županiju, Koprivničko-križevačku županiju te Međimursku županiju. To je 
ujedno i najnaseljenije područje Hrvatske koje broji 1.645,854 stanovnika na površini 
od 8.687 km².1 
 





                                                 
1
 Podatci preuzeti s http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/H02_02/H02_02.html  
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2.2. Turizam u sjeverozapadnoj Hrvatskoj    
Turistički potencijal Sjeverozapadne Hrvatske temelji se na sinergiji kulturne i 
turističke privlačnosti Zagreba, najvećeg i glavnog grada Republike Hrvatske, ali i 
bogate povijesne baštine i kulturne ponude drugih gradova u regiji, velikog broja 
dvoraca i kurija kao elementa regionalnog identiteta, brojnih toplica i lječilišne tradicije 
s dobrim potencijalom za daljnji razvoj zdravstvenog turizma te dobro očuvanih 
prirodnih atrakcija. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 
55/13) među strateškim ciljevima ističe razvoj kulturnog turizma, a među prioritetnim 
aktivnostima ulaganje u prepoznatljivost niza visoko atraktivnih pojedinačnih kulturnih 
atrakcija (npr lokaliteti pod zaštitom UNESCO-a, arheološka nalazišta, dvorci itd.). Sve 
veći broj turista danas traži turističke aranžmane koji pružaju mogućnost stjecanja novih 
znanja te priliku za što veću uključenost i doživljaj lokalne kulture. Turisti koji se 
klasificiraju kao „kulturni turisti“ obično imaju znatno veće prihode od prosječnog 
turista, u pravilu su obrazovaniji, srednje ili starije životne dobi, češće su žene nego 
muškarci, češće putuju te isto tako češće posjećuju kulturne manifestacije na području 
njihova stanovanja. UNWTO predviđa porast potražnje u sektoru kulturnog turizma za 
godišnje 15 % do 2020. godine, što je značajno uzme li se u obzir da je opseg 
poslovanja sektora oko 50 milijardi eura godišnje. Razvojem kulturnog turizma 
turistički sektor teži prevladavanju strukturnih problema hrvatskog turizma (poput 
izražene sezonalnosti i geografske koncentracije potražnje duž Jadranske obale) 
obogaćivanjem turističke ponude prevladati strukturne, dok je interes kulturnog sektora 
u financijskim efektima koji proizlaze iz njegova intenzivnijeg uključivanja u turističku 
ponudu. Nadahnuti uspjehom projekta Muzeja krapinskih neandertalaca u Krapini 
izgrađenog 2010. godine, projektni partneri iz šest županija sjeverozapadne Hrvatske 
odabrali su lokacije – muzeje, građevine i lokalitete povijesnog i/ili kulturnog značaja 
na kojima predstavljaju jedinstvenu priču o povijesti i tradiciji, ljudima i događajima 
ovog dijela Hrvatske, prezentirajući ih uz korištenje novih tehnologija u komunikaciji s 
publikom digitalnog doba. U projekt je uključeno devet lokacija: Stari grad Čakovec, 
Stari grad Đurđevac, Stari grad Kalnik, Koprivnica (Muzej grada Koprivnice), Krapina 
(dodatni sadržaji Muzeja krapinskih neandertalaca), Dvor Veliki Tabor, Velika Gorica – 
Šćitarjevo (rimski grad Andautonija), Varaždinske toplice (Aquae Iasae) te Zagreb 
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(Muzej osjeta u tunelu ispod Griča). Međutim, osim kulturnog turizma u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj potrebno je razvijati i druge oblike selektivnog turizma, pa 
tako i sportski turizam. 
 
2.3. Sport u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
Turizam i sport međuzavisne su društveno-ekonomske pojave. Sport i sportska 
natjecanja važan su sadržaj koji motivira turiste na dolazak i boravak u određenoj 
turističkoj destinaciji. (Bartoluci, Škorić, Šindilj, 2013) ističu da turisti kojima je sport 
glavni motiv boravka u određenoj turističkoj destinaciji postaju aktivni sudionici u 
različitim sportovima kao što su tenis, golf, sportovi na vodi, jahanje itd. 
Razvoj sporta i turizma na općoj razini vrlo je podudaran, a (Škorić i Bartoluci, 
2010) ističu da se prepoznaje kroz zajedničke faktore koji dovode do razvitka turizma i 
sporta, zajedničke funkcije koje turizam i sport generiraju te zajedničke ekonomske 
učinke koji proizlaze od razvoja turizma i sporta. 
Razvojem turizma i sporta bavili su se mnogi znanstvenici, a najznačajniji među 
hrvatskim znanstvenicima (Bartoluci i Čavlek 2010) objasnili su faktore za razvoj 
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Tablica 1.: Prikaz faktora razvoja turizma i sporta 
 
Izvor: Bartoluci, M. i Čavlek, N. (2007). Turizam i sport – razvojni aspekti. Zagreb, 
Školska knjiga, str. 86. 
 
Prema podacima navedenima u tablici 1 vidljivo je da su faktori razvoja turizma 
turistička potražnja, posredovanje u turizmu i turistička ponuda. Prema (Bartoluciju i 
Čavlek, 2007) potražnja je determinirana objektivnim (standard, životna i radna okolina, 
slobodna sredstva i vrijeme) i subjektivnim činiteljima (obuhvaćaju racionalne i 
iracionalne faktore: modu, oponašanje, prestiž, vjeru itd.). Posredovanje u pružanju 
turističkih usluga određeno je stupnjem razvoja i umreženosti turoperatora, turističkih 
agencija te društava i sustava turističkih zajednica. Turistička ponuda determinirana je 
atraktivnim činiteljima (prirodnim i društveni resursima), komunikacijskim činiteljima 
(prometom i ostalom infrastrukturom) te receptivnim činiteljima (ugostiteljskim, 
smještajnim i drugim čimbenicima). 
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Pregledom faktora razvoja sporta i rekreacije koje navode (Bartoluci i Čavlek, 2007) 
vidljivo je da jednaki činitelji čine potražnju, posredovanje i ponudu. Najznačajniji 
elementi potražnje sportsko-rekreacijskih usluga jesu urbanizacija i industrijalizacija, 
dohodak stanovništva, slobodno vrijeme te niz subjektivnih čimbenika. Posrednici u 
pružanju sportsko-rekreacijskih usluga jesu turističko-sportske organizacije i sportske 
organizacije koje na turističkom tržištu nastupaju s ponudom. 
(Selhanović 2007) ističe da je sport uvijek bio pokretač društva, ali i najsnažniji 
promidžbeni adut. U svijetu turizma nogomet je prepoznat kao promotor, i to vrlo 
efikasni i efektivni način promocije odredišta i zemlje. Mediji kroz prijenos nogometnih 
natjecanja imaju značajnu ulogu jer prenose informacije do globalne publike koja nije 
nazočna samom sportskom događaju, ali koja prati nogometni ili neki drugi sportski 
događaj putem televizije, interneta ili radija. Upravo je to razlog zbog kojeg se države 
natječu za dobivanje statusa domaćina prilikom ugošćivanja velikih nogometnih 
natjecanja, kao što su svjetsko ili europsko prvenstvo. To su sportski događaji koji 
okupljaju sportaše i njihove poklonike kontinentalnih i svjetskih razmjera. 
Nogomet je danas najpopularniji sport na svijetu, a često je nazivan i najvažnijom 
sporednom stvari na svijetu. Nogometne manifestacije podržane su putovanjem te 
boravkom posjetitelja i sudionika u odredištu u kojem se odvijaju sportski događaji, pa 
je turizam neizbježna popratna činjenica. Nogomet kao planetarno popularni sport ima 
veliki značaj za turizam, odnosno kroz takvu vrstu turističke ponude može donijeti 
golem profit. Stoga se i sport i turizam smatraju društvenim, ekonomskim i kulturnim 
fenomenima koji su se od najranijih vremena uspjeli održati, a u današnje je vrijeme 
kombinacija tih triju pojava kulminirala do razine globalnih razmjera. 
Isprepletenost turizma, sporta i rekreacije, uz posrednu i neposrednu umreženost 
selektivnog turizma sa sportskim sadržajima i sadržajima rekreacije, doprinosi većem 
broju posjetitelja određenoj turističkoj destinaciji. Razlog je tome čovjekova potreba za 
kretanjem, druženjem i aktivnim provođenjem vremena. 
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3. Sportski turizam u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
Sportski turizam kao posebni oblik turizma (Vukonić i Čavlek 2001) ističu da se u 
Hrvatskoj pod sportskim turizmom podrazumijeva poseban oblik turizma u kojem 
prevladavaju sportski motivi za putovanje i boravak u određenoj destinaciji. Dakle, 
turisti koje privlači sportski turizam kao motivaciju za dolazak i boravak u određenoj 
destinaciji imaju sportsku aktivnost za rekreaciju ili za natjecanje.  
Uz različite turističke ponude sportski turizam pojavljuje se u različitim oblicima: 
natjecateljskom, zimsko-rekreacijskom ili ljetno-rekreacijskom obliku. Razvoj 
natjecateljskog sportskog turizma ovisi od ukupnog razvitka natjecateljskog sporta, 
posebno najkvalitetnijih sportova. Različiti oblici zimskog sportsko-rekreacijskog 
turizma imaju također brojne mogućnosti razvoja u planinama, ali i u toplicama i na 
moru. Prema (Bartoluciju 2006), u Hrvatskoj ipak najveće mogućnosti za razvoj 
sportskog turizma pruža ljetni sportsko-rekreacijski turizam, prvenstveno na moru, ali i 
na rijekama, jezerima i u planinama. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj sportski turizam 
javlja se u nekoliko oblika, iako je takav oblik turizma na ovim prostorima tek u začetku 
u usporedbi s kulturnim, seoskim ili lječilišnim turizmom. 
Kako bi se mogao ustvrditi razvoj sportskog turizma u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
analiziraju se elementi sportskog turizma, odnosno strategije razvoja hrvatskog turizma 
do 2020. godine s naglaskom na područje sjeverozapadne Hrvatske. 
      Nogomet ima značajni potencijal za razvoj sportskog turizma, kako u Hrvatskoj, 
tako i u regiji sjeverozapadne Hrvatske. Sjeverozapadna Hrvatska trenutačno raspolaže 
sa preko stotinjak nogometnih igrališta, ali nema prevelike kvalitete ni u infrastrukturi, 
ni u nogometno-sportskim kampovima u kojima bi gostujuće nogometne momčadi 
boravile te tako privukle veći broj posjetitelja, natjecatelja ili rekreativaca. 
Upravo je to jedan od razloga zbog kojih nogomet nije dovoljno iskorišten kao 
potencijal za razvoj sportskog turizma u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Nogomet kao sport 
u svim svojim varijacijama (na pijesku, vodi, kavezu, preko mreže itd.) popularni je dio 
turističke ponude i jedan od najznačajnijih tržišnih segmenata u svijetu, ali u Hrvatskoj 
za nogometom kao dijelom sportskog turizma još uvijek nema dovoljno potražnje. Zbog 
nedostatka potrebne sportske infrastrukture potrebno je investiranje u taj tip turističke 
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ponude s ciljem ostvarivanja značajne ekonomske koristi jer su turisti koji uživaju u 
takvom obliku selektivnog turizma veće platežne moći.  
Nogomet je kao dio sportske rekreacije jedan od oblika selektivnog turizma ako 
ispunjava uvjete i pretpostavke za privlačenje turista sportskih rekreativaca koji na 
putovanje kreću s ciljem sportskih i rekreativnih aktivnosti. To su gosti koji zahtijevaju 
viši stupanj usluge u svim segmentima turističke ponude. Kako privlačenje turista koji 
uživaju u sportskom turizmu, pa tako i u nogometu, povećava ekonomsku korist za 
određenu turističku destinaciju, tako izostanak sportskih sadržaja utječe na gubitak 
gostiju koji su potencijalno zainteresirani za korištenje ovih oblika turističkih usluga, pa 
samim time i na gubitak ekonomske koristi koja je mogla biti ostvarena. 
Izgradnje sportskih arena za potrebe rukometa, točnije za potrebe svjetskog 
rukometnog prvenstva održanog u Hrvatskoj 2009. godine, a potom izostanak trajne 
uporabe tih arena za sportske i za zabavne programe, svakako nije za pohvalu. 
Nedovoljna organizacija menadžmenta u sportu očituje se i u izostanku promotivne 
strategije koja bi trebala istovremeno poduprijeti razvoj sadržaja sporta i turizma. Zbog 
takvih je razloga potrebno osmisliti sadržaje koji se podudaraju s potražnjom segmenata 
tržišta koje se želi privući. Suvremena turistička ponuda ne može biti održiva bez 
sportsko rekreacijskih sadržaja, a pomoću sporta i rekreacije treba poticati i 
izvanpansionsku potrošnju te izvansezonski turizam.  
Hrvatski sport prepoznatljiv je u svijetu kroz slavna imena poput Dražena Petrovića, 
Ivice i Janice Kostelić, Gorana Ivaniševića, Davora Šukera, Ivana Balića, Blanke Vlašić 
i drugih. Sport i sportaši najbolji su promotori turizma svake zemlje i destinacije. 
Preporuke idu u smjeru povezivanja turističkih i sportskih subjekata, institucija i sustava 
kako bi se premostile objektivne ili subjektivne prepreke koje posljedično degradiraju 
pozitivne i potencijalno ostvarive učinke sportske rekreacije u sklopu turizma. U tom 
smislu dobro osmišljena sportsko-rekreativna ponuda poboljšava kvalitetu usluge, 
produžava turističku sezonu, povlači za sobom i ostale uslužne i proizvodne djelatnosti 
te nadasve poboljšava financijske rezultate. 
Također treba istaknuti da postizanje međunarodno priznatih sportskih rezultata 
promovira državu u svijetu, odnosno da vrhunski sportski uspjeh ima posebnu 
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proizvodnu cijenu. Riječ je o tzv. sportskoj i kulturnoj diplomaciji te o stvaranju imidža 
države kao velike, osrednje, male ili nikakve „sportske sile“. 
Pustolovni i sportski turizam u sve su značajnijoj i jednoj od najbrže rastućih grupa 
proizvoda (neki operatori prijavljuju rast do 30 % godišnje) koja uključuje, primjerice, 
ronjenje, kajaking, kanuing, rafting, adrenalinske sportove, lov, ribolov i zimske 
sportove te sportske pripreme.  
Sadržaji za sport i sportsku rekreaciju tradicionalno su kritične točke hrvatske 
turističke ponude. Međutim, Hrvatska iz godine u godinu poboljšava kvalitetu sportsko-
rekreativnih usluga. Nastavak ubrzanog rasta sportskog turizma očekuje se u budućnosti 
kroz izgradnju potrebne infrastrukture, ali i educiranje animatora u rekreaciji. U skladu s 
interesima turista očekuje se daljnja inovacija turističkih i rekreacijskih ponuda, a 
također je potrebno razvijati različite proizvode koji povezuju, primjerice, pustolovno-
sportski turizam s gastronomijom, kulturom ili nekom društveno korisnom aktivnošću u 
sklopu „putovanja sa značenjem“. 
Zahvaljujući prije svega iznimno raznolikim, očuvanim i nadasve lijepim prirodnim 
vrijednostima, od sjeverozapadne Hrvatske očekuje se da uspješno gradi poziciju 
pustolovne i sportske destinacije. Sjeverozapadna Hrvatska treba s ostatkom Hrvatske 
zauzeti poziciju jedne od vodećih sportskih destinacija u regiji. Prioritetne su aktivnosti 
razvoja sportskog turizma za sjeverozapadnu Hrvatsku daljnji razvoj natjecanja i 
manifestacija, uključujući i one međunarodnog karaktera; uspostavljanje sustava 
minimalnih standarda; primjena međunarodno relevantnih sustava licenciranja i 
certificiranja; daljnji razvoj smještajnih kapaciteta s visokom razinom „osjećaja za 
lokalno mjesto“, „atmosferu“, ugodu i okolišnu odgovornost te daljnji razvoj ponude 
lokalnih proizvoda, uključujući gastronomiju.  
Natjecateljski turizam motiviraju putovanja na sportske manifestacije (Bartoluci 
2003), a sudionici mogu biti aktivni ili pasivni promatrači. Natjecateljski sport 
podrazumijeva sportove svih vrsta i kategorija, aktivno provođenje treninga, 
usavršavanje te samo natjecanje. 
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Sport promatran kroz kategorije, kao što su vrste sportova, poznati sportaši, sportski 




4. Nogomet kao dio turističke ponude sjeverozapadne Hrvatske 
4.1. Nogometni turniri i lige sjeverozapadne Hrvatske 
U turističkim poduzećima koja pružaju sportsko-rekreacijske usluge turistima, uz 
hotelski menadžment vodeću ulogu imaju sportski menadžeri i učitelji određenih vrsta 
sportova, kao što su tenis, golf, jahanje, sportovi na vodi, sportske igre, skijanje i drugo. 
Dakle, sportski menadžeri čine dio ukupnog menadžmenta poduzeća. 
Kada je riječ o sportskom turizmu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, mjesta za napredak 
ima s obzirom na to da brojni sportski tereni nisu potpuno iskorišteni. Postoji preko 
tisuću različitih terena za rekreaciju, od čega je najviše nogometnih terena.  Međutim 
potencijali nogometnih terena nisu iskorišteni, u tu  svrhu važno je definirati strategiju i 
plan za razvoj sportskog turizma sjeverozapadne Hrvatske. Jedan od projekata koji već 
godinama čeka svoj početak je i nogometni kamp Tuhelj koji bi se u primarnom planu 
koristio za potrebe hrvatske nogometne reprezentacije, ali bi isto tako bio zanimljiv i 
kao dio turističke ponude, odnosno dio ponude sportskog turizma. 
Nogometni kamp u Tuhelju trebao je biti izgrađen, a na osnovu tog projekta općina 
Tuhelj donijela je promjenu i dopunu prostornog plana kako bi se HNS-u omogućila 
gradnja pet igrališta i novog hotela na kompleksu veličine od 8,2 hektara.  
U sportsko-turističkim centrima, koji organiziraju različite turnire i natjecanja u 
popularnim sportovima u turizmu kao što su tenis, golf, košarka, odbojka, jedrenje i 
drugo, vodeću ulogu imaju sportski menadžeri i učitelji sportskih aktivnosti. Sportsko-
rekreacijski centri najčešće su organizirani u obliku trgovačkog društva (društvo s 
ograničenom odgovornošću, obrt i sl.), a vode ih sportski menadžeri. U organizaciji 
velikih sportskih priredbi i natjecanja (europska i svjetska prvenstva, Univerzijade, 
Olimpijske igre), vodeću ulogu imaju specifični profili sportskih menadžera, ali i 
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menadžera raznih drugih struka. Sportsko-rekreacijski centri djeluju kao posebno 
osnovane organizacije za pripremu i realizaciju određene sportsko-rekreacijske 
priredbe. 
Za osiguranje kvalitetne ponude sportsko-rekreacijskih programa u turizmu pri 
planiranju izgradnje turističkih objekata potrebno je planirati i razvoj sportskih sadržaja. 
Planiranje sportsko-rekreacijskih programa zahtijeva kvalitetno planiranje ulaganja u 
sportske objekte, opremu, rekvizite te stručne kadrove za vođenje sportsko-rekreacijske 
programe, sportske animatore te djelatnike za održavanje objekte i opremu.  
Sportsko-rekreacijski programi koji se pojavljuju kao dio turističke ponude jesu 
iznajmljivanje različitih sportskih objekata, korištenje sportskih objekata i opreme, 
škole učenja raznih sportskih vještina, sportske igre, turniri i razna natjecanja te 
sportsko-zabavne atrakcije. 
Potrebno je istaknuti da o kvaliteti pružene usluge ovisi zadovoljstvo turista, što 
utječe na želju turista za ostankom ili povratkom u turističku destinaciju, ali i na 
strukturu i visinu potrošnje turista.  
S obzirom na to da planiranje predstavlja osnovu za obavljanje svih ostalih funkcija 
menadžmenta, kako na makro razini, tako i u turističkoj poslovnoj organizaciji, 
potrebno je za svaki poduzetnički projekt izraditi poslovni plan. Za kvalitetno planiranje 
sportsko-rekreacijskih programa poslovni plan predstavlja značajan instrument 
suvremenog menadžmenta. Sportsko-rekreacijski programi mogu se realizirati unutar 
postojeće organizacije (Andrijašević, 2007) kao dopuna ponudi i stvaranja konkurentne 
prednosti), kao novi projekt u okviru investicijskog ulaganja u turistički kompleks te 
kao organizacija sportsko-rekreacijskih programa. 
      Što se tiče nogometa u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, registar hrvatskih udruga i 
klubova broji osamdesetak nogometnih klubova, od kojih su najpoznatiji NK Varaždin 
(bivši NK Varteks), NK Čakovec, NK Međimurje i prvoligaš Slaven Belupo iz 
Koprivnice. Svi su ti klubovi bili dio Prve hrvatske nogometne lige, ali su spletom 
financijskih okolnosti svi osim Slaven Belupa završili u nižim ligama hrvatskoga 
nogometa.  
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      Svaka županija u Hrvatskoj ima svoj nogometni savez preko kojeg se vrši 
organizacija, a koji odgovara Hrvatskom nogometnom savezu. Osim brojnih 
nogometnih terena, od kojih se može izdvojiti stadion NK Varaždina (prikazan na slici 
2.), NK Međimurja i Slaven Belupa, postoje i stadioni mnogih niže ligaša koji nisu 
infrastrukturno na razini nabrojanih nogometnih terena. 
 




Kao pozitivan primjer razvoja nogometa kod najmlađih uzrasta u Međimurskoj 
županiji može se istaknuti Otvorena zabavna škola nogometa koja se održava svake 
godine na stadionu NK Mali Mihaljevac. U toj školi sudjeluje oko 200 najmlađih 
dječaka i djevojčica iz čak 29 mjesta iz cijelog Međimurja. Licencirani treneri 
uvježbavaju polaznike u dobi od šest do dvanaest godina osnovama nogometa uz razvoj 
prijateljstva, tolerancije, podučavanje na nenasilje, uvažavanje različitosti, promoviranje 
volonterstva te usvajanje navika važnih za normalan rast i razvoj djece. Osim toga, kao 
primjer razvoja nogometa u djece mogu se navesti i sportske igre mladih pokrenute 
1996. godine koje se organiziraju jednom godišnje u većim gradovima sjeverozapadne 
Hrvatske. Manifestacija ujedno djeluje pod motom „Živimo život bez droge, jer droga 
oduzima život!“ i pozitivno utječe na razvoj mladih osoba, usađujući vrijedne kvalitete, 
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kao što su odgovornost, upornost i sposobnost za timski rad. Projekt omogućuje djeci da 
tijekom ljetnih praznika sudjeluju u sportskim sadržajima, a ponajbolji među njima 
putuju na besplatno mini ljetovanje kao sudionici završnice u određenom gradu. Osim 
nogometa, djeca koja sudjeluju u sportskim igrama mladih pokazuju vještine u igranju 
malog nogometa i cageballa, odnosno sportova koji su se razvili iz nogometa. 
Počeci organiziranog sporta u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske mogu se pratiti još 
od početka 19. stoljeća, dok se početak sportskoga djelovanja može datirati na prijelaz 
iz 19. u 20. stoljeće. Tako su krajem 19. stoljeća sa svojim razgranatim aktivnostima 
počela djelovati streljačka, biciklistička, klizačka, kuglačka i jahačka društva u 
Varaždinu, Koprivnici, Čakovcu i Virovitici. Gimnastička i atletska društva razvila su 
se uglavnom u okviru hrvatskog gimnastičkog društva Sokol. Na početku 20. stoljeća 
osnovani su teniski, stolnoteniski, rukometni, plivački i motoristički klubovi. 
Istovremeno su na tome prostoru počeli djelovati nogometni klubovi, a uskoro je 
nogomet postao najpopularniji i najrašireniji sport u regiji. Đački nogometni klub 
Koprivnica osnovan je već 1906./07. godine, varaždinski Gimnazijski sportski klub 
1909. godine, sportski klub Čakovec 1912. godine, nogometni klub Ilirija u Virovitici 
1908. godine, a sportski klub Prelog 1913. godine.  
U razdoblju između dva svjetska rata naročito su se razvile sportske aktivnosti u 
svim većim mjestima sjeverozapadne Hrvatske. Najjače su sportske sredine bile Legrad, 
Ludbreg, Ivanec, Varaždinske Toplice, Novigrad Podravski, Virje, Đurđevac i 
Pitomača. U posljednjih su se pola stoljeća razvile i sportske organizacije u manjim 
mjestima, pa se tako veliki broj građana, osobito onih mlađih, posvetio sportu. Kao 
rekorder može se navesti Koprivnica, grad s oko 25 000 stanovnika u kojemu danas 
djeluje skoro 3 000 aktivnih sportaša, 38 registriranih klubova u 18 sportskih disciplina 
i šest sportskih udruga.2  
U sportske objekte i terene, osim dvorana, stadiona i bazena, ubrajaju se i druge 
prirodne i uređene površine, poput skijališta, igrališta za golf, adrenalinskih parkova, 
paintball terena i sl. U turizmu su ti objekti namijenjeni za provođenje sportskih 
aktivnosti i sportske rekreacije turista, ali se koriste i za sportsku rekreaciju domicilnog 
                                                 
2
 Podatci preuzeti s www.koprivnica.net  
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stanovništva te natjecanja vrhunskih sportaša. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj nalazi se 
oko 150 sportskih i sportsko-rekreacijskih centara i sportskih dvorana te klubova.  
4.2. Nogomet u kavezu 
Kada se naziv cageball prevede s engleskoga jezika vidljivo je da je to složenica 
nastala od dviju riječi – kavez i lopta. Cageball je sport koji je izmislio nogometni 
trener Jörg Berger u želji da nađe način da se nogomet igra unatoč lošim zimskim 
uvjetima.  
Cageball ili „nogomet u kavezu“ sport je sličan malom nogometu, ali ipak s 
određenim razlika. Igra se odvija u kavezu gdje igraju tri igrača jedne momčadi protiv 
tri igrača druge momčadi, dok u malom nogometu igra po pet članova svake momčadi. 
S obzirom na to da se igra u malom i zatvorenom prostoru te da lopta ne može izletjeti s 
tereta, čime je odstranjen potencijalni predah igrača, u cageballu je naglasak stavljen na 
tehniku samih igrača te na fizičku izdržljivost. Prvi smo put u Hrvatskoj takvu vrstu 
sporta vidjeli na malim ekranima kada je, tada planetarno popularan, nogometaš 
Ronaldinho igrao cageball sa svojim suigračima u reklami sportske marke „Nike“. 
Cageball se igra na umjetnoj travi, na igralištu dimenzija 23x15 metara, iako se 
dimenzije mogu razlikovati u nekoliko metara zbog izrade samoga kaveza. Cijelo je 
igralište okruženo zidom, tj. željeznom mrežom Slika 3., pa je tako lopta uvijek u igri. 
Slika 3.: Prikaz igrališta cageballa 
 
Izvor: www.cageball-duesseldorf.de 
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Za igru se koriste uobičajena nogometna pravila, izuzev zaleđa i outa, što je i logično 
s obzirom na to da je u cageballu teren ograđen. Kada se govori o cageballu u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj potrebno je istaknuti da to nije razvijeni sport, već se 
cageball smatra rekreacijom te turnirskim sportom. Za primjer cageballa kao turnirskog 
sporta može se navesti turnir kod Lumini centra u Varaždinu 2014. godine koji bi trebao 
postati turnir koji se tradicionalno održava. 
 
4.3. Nogomet bubble 
Još jedan sport koji je proizašao iz nogometa i koji može postati dio standardne 
turističke ponude sjeverozapadne Hrvatske je bubble nogomet. Britanac Lee Mosley 
koji je izmislio ovaj sport odlučio je svoj svakodnevni posao povezan s opasnim 
azbestom zamijeniti pokretanjem vlastite kompanije. Upravo je ta kompanija u ljeto 
2013. godine postala začetnicom bubble footballa. Na početku su Mosleyja odbijali 
mnogi investitori koji nikako nisu mogli vidjeti potencijal u njegovu modernom 
proizvodu. Međutim, oslanjajući se na obiteljsku pomoć, Mosley je ipak uspio 




Svaki sport ima pravila kojih se sudionici moraju pridržavati, pa tako i bubble 
football. Utakmice se u pravilu igraju s desetoro igrača, odnosno s pet igrača u svakoj 
momčadi. Međutim, broj sudionika može biti i drugačiji, ovisno o dimenzijama terena. 
Zamjene su „leteće“, a vrijeme utakmice ograničeno je na tri dijela u trajanju po 
petnaest minuta. Početni udarac izvodi se u stilu vaterpola, odnosno igrači na liniji 
iščekuju sučev znak. 
Bubble sport nije klasičan sport, nego sport pomoću kojeg se može razviti ponuda 
sportskog turizma, odnosno privući veći broj gostiju. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
bubble sport prvi put je predstavljen u Međimurskoj županiji krajem svibnja i početkom 
lipnja 2015. godine, kada je u Vratišincu odigran prvi turnir u bubble nogometu.4 
 
                                                 
3
 Podatci preuzeti s www.bubblefootball.com.hr  
4
 Podatci preuzeti s http://muralist.hr/sport/bubble-football-u-vratisincu-dodite-i-zabavite-se/  
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Slika 4.: Prikaz igrališta bubble nogometa 
 
Izvor: www.bubblefootball.com.hr  
 
4.4. Mali nogomet 
Urugvajski nogometni trener Juan Carlos Ceriani prvi je imao jasnu viziju nove 
loptačke igre još davne 1930. godine. U pitanju je bio mali nogomet. Ceriani je mali 
nogomet predstavio na sportskom natjecanju mladih kršćana u Montevideu. Prva pravila 
objavili su Brazilci 1936. godine, ali kako nije bilo organizacije koja bi skrbila o novoj 
nogometnoj disciplini ta pravila nisu postala obvezujuća. Prvo međunarodno 
malonogometno natjecanje održano je 1965. godine, a organizirano je kao prvenstvo 
Južne Amerike koje su osvojili Paragvajci. Do 2000. godine održano je još 13 
prvenstava Južne Amerike, a pobjednik je uvijek bio Brazil. Mali nogomet u Južnoj 
Americi postao je toliko rasprostranjen i popularan da se tijekom sedamdesetih godina 
prošlog stoljeća pojavila potreba za jakom organizacijom.  
Stoga je 1971. godine Brazilu utemeljena FIFUSA (Međunarodni savez za dvoranski 
nogomet). Novoutemeljena organizacija priredila je 1980. godine prvo svjetsko 
prvenstvo u malom nogometu. Natjecanje je održano u Sao Paulu, a pobjednik je i u 
ovom natjecanju bio Brazil, ispred Paragvaja i Urugvaja.
5
 
                                                 
5 
Podatci preuzeti s www.crofutsal.com  
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Malonogometnoj organizaciji prilazilo je sve više novih zemalja, a u igru su se sve 
više počeli uključivati i Europljani. Drugo svjetsko prvenstvo u malom nogometu 
odigrano je 1985. godine u Madridu, a treće tri godine poslije u Australiji. U okviru 
FIFA-e postalo je jasno da se ne može zanemarivati rastuće zanimanje za mali nogomet.  
Mali nogomet u sjeverozapadnoj Hrvatsko ima dugogodišnju tradiciju igranja. Svoju 
popularnost i tradiciju stekao je mnogobrojnim turnirima širom sjeverozapadne 
Hrvatske. Malonogometni turniri doprinose razvoju turizma kroz sponzore, posjetitelje, 
atraktivne nagrade i medijsku pažnju koju privlače natjecatelje i navijače. Mali nogomet 
i turniri u malom nogometu mogu se igrati zimi u dvoranama, a ljeti na otvorenom. 
 
5. Perspektiva i mogućnosti razvoja nogometnog turizma 
Nogomet kao turističko-sportska manifestacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj morao 
bi biti pokretač sportsko-rekreacijskog turizma. Manifestacija kao dio turizma u suštini 
je događaj koji privlači turiste u određeni kraj neke zemlje. U novijoj turističkoj 
literaturi sve više pažnje posvećuje se manifestacijskom turizmu i događajima kao 
važnim turističkim privlačnostima. 
Veliki broj radova koji se bave temom sportskog turizma fokusira se na velike 
sportske događaje. Malo se pažnje pridaje malim sportskim događajima koji nemaju 
toliku medijsku pažnju, ali imaju drugih pozitivnih utjecaja na turizam mjesta 
domaćina. Pozitivne strane utjecaja velikih sportskih događaja već su istaknute, ali 
postoje i određeni loši utjecaji poput korupcije, ometanja mirnog života lokalnog 
stanovništva i slično.  
Zbog ovih problema prednost u nekim slučajevima imaju sportski događaji malih 
razmjera. Mali sportski događaji podrazumijevaju redovno održavanje bez promjene 
mjesta odigravanja. To su sezonska sportska događanja poput natjecanja u nogometu, 
čime se ovaj rad i bavi. Dodatna je prednost što mali sportski događaji ne zahtijevaju 
velika sredstva za investiranje. Najčešće se prilagođavaju postojećoj infrastrukturi te ih 
je lakše organizirati i voditi nego velike sportske događaje. Mnoge već formirane 
turističke destinacije koriste male sportske događaje kao čimbenik koji oplemenjuje i 
osvježava ponudu mjesta.  
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Mali sportski događaji privuku pažnju, ali ne remete postojeću turističku 
prepoznatljivost i autentičnost. Ovakve događaje često posjećuju turisti željni malo 
aktivnijeg odmora, pa se i sami okušaju u sportskim aktivnostima. Mali sportski 
događaji popravljaju ekonomski status zajednice preko direktne potrošnje i preko 
turizma (hotelski smještaji, restorani, kupovina i drugo). Raspored je tih događaja takav 
da se ne preklapaju s velikim sportskim događajima i najčešće privlače redovnu publiku 
koja može i aktivno sudjelovati. Mali sportski događaji nemaju velike infrastrukturne 
investicije ni troškove organizacije, kao ni velike utjecaje na prirodnu sredinu i na miran 
život lokalnog stanovništva. 
Kako mali sportski događaji imaju više koristi s negativnim utjecajima ili bez njih, 
oni su idealni za oživljavanje turističke ponude malih mjesta s postojećim ponudama ili 
za mjesta koja nisu turistički afirmirana te ih mogu pretvoriti u turističko mjesto.  
Za razliku od velikih sportskih događaja koje prati velika medijska pažnja i velike 
investicije i koji svaki put mijenjaju domaćina, ovdje izostaju postefekti koji su u neku 
ruku nadoknađeni činjenicom da se mali sportski događaji ponavljaju iz godine u 
godinu u istoj destinaciji. Isto tako, mali sportski događaji više ističu lokalne običaje i 
okruženje, tradiciju i kulturu koja nije dio globalnih trendova i velikih sponzorstava, što 
je još jedna velika prednost ovakvih manifestacija. 
 Sportske manifestacije prema (Ceroviću, 2007) mogu se razvrstati na međunarodna 
sportska događanja svjetskog ili kontinentalnog karaktera (Olimpijade, Univerzijade, 
Mediteranske igre), sportska natjecanja specijaliziranih sportova (svjetska i 
kontinentalna prvenstva u nogometu, rukometu, košarci, odbojci, plivanju, vaterpolu, 
atletici, gimnastici, skijanju, jedrenju itd.) nacionalna sportska natjecanja (lige, kupovi 
itd. – nogomet, rukomet), lokalna sportska natjecanja (županijska i općinska sportska 
natjecanja – nogomet itd.) te interna sportska natjecanja. 
Sjeverozapadna Hrvatska posjeduje vrijedne turističke resurse i sportske objekte. 
Prije svega, to su bogatstvo kulturne i povijesne baštine, prirodne atrakcije te blizina 
glavnih europskih emitivnih središta, što je općenito doprinijelo prepoznavanju 
sjeverozapadne Hrvatske kao turističke destinacije. 
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Specifičnost je sportskih organizacija koje pružaju usluge na turističkom tržištu u 
tome da se uobičajeno mogu pojavljivati prema (Webwr, Mikačić 1995) u dva oblika: 
nalaze se u okviru djelovanja nekih drugih turističkih organizacija (primjerice hotela) ili 
su to samostalna poduzeća na turističkom tržištu.  
Ako se radi o samostalnim poduzećima, tada je riječ o brojnim sportskim i sportsko-
rekreacijskim organizacijama poput klubova iz raznih sportova i sportsko-rekreacijskih 
centara u kojima se pružaju usluge raznih sportova: tenisa, kuglanja, fitnesa, raznih 
dvoranskih sportova te ronilačkih centara i slično. Samostalna poduzeća svoje 
poslovanje prije svega ostvaruju na sportskom tržištu, odnosno pružaju usluge sporta i 
sportske rekreacije stanovnicima mjesta u kojem se nalaze. Dio svoje djelatnosti mogu 
obavljati i na turističkom tržištu te pružati usluge sporta i sportske rekreacije turistima. 
To je naročito prisutno kada se radi o organizaciji raznih sportskih događanja koja su 
dio turističkog tržišta u obliku natjecateljskoga sportskog turizma ili manifestacija koje 
su naročito većeg značaja (poput europskih i svjetskih prvenstava). Ovakav tip sportskih 
organizacija djeluje na tržištu kao i svaka druga organizacija, a poslove obavljaju 
kadrovi učitelja raznih sportova, treneri, menadžeri sportskih objekata, menadžeri 
sportskih događaja i drugi. 
S druge strane, turistički kompleksi trude se ponuditi što cjelovitiju uslugu, zbog 
čega se u hotelima organiziraju jedinice ili odjeli za sport i rekreaciju, a koji uglavnom 
djeluju kao samostalni centri kojima upravljaju sportski menadžeri, ali na čije ciljeve 
utječe organizacija unutar koje ti centri djeluju. Prema Škorić (2010), osim sportskih 
menadžera, u takvim centrima djeluju i drugi sportski stručnjaci, odnosno učitelji raznih 
sportova, stručnjaci sportske rekreacije, kao i stručnjaci drugih struka poput animatora, 
stručnjaka rehabilitatora ili terapeuta.  
Bit turističkih atrakcija najbolje je objašnjena ekonomikom turizma, prema kojoj 
svaka turistička usluga sadrži tri obvezatne grupe činitelja ponude, a koje se, prema 
Marković i Marković (1972) odnose na atraktivne činitelje ponude (turističke atrakcije u 
destinaciji), komunikativne činitelje ponude (prometni uvjeti za pristup destinaciji) te 
receptivne činitelje ponude (smještaj i prehrana u destinaciji). 
U ponudi hrvatskog turizma nedostaje odgovarajuće funkcionalno turističko uređenje 
prostora u užem i širem okruženju turističkih i ugostiteljskih objekata. Prema važećim 
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propisima, o osmišljavanju i uređenju prostora izvan turističko-ugostiteljskih objekata 
osobito trebaju skrbiti turističke zajednice koje za takve potrebe ipak nisu odgovarajuće 
materijalno, tehnički i kadrovski opremljene. 
Oblici vlasništva mogu biti privatno vlasništvo, javno vlasništvo te zajedničko 
vlasništvo. 
Sportske manifestacije kao turistički čimbenik mogu privući veliki broj turista, 
sportaša ili rekreativaca za dolazak u naš kraj. Oživljavanje i stavljanje sportskog 
turizma u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na kartu može se postići stvaranjem manifestacija 
koje bi privukle velik broj turista. Ako se za primjer uzme manifestacija kao što su 
sportske igre na razini cijele Hrvatske, onda se može govoriti o tome da i 
sjeverozapadna Hrvatska može organizirati i prirediti manifestacije koje bi privukle 
goste. 
 
5.1. Ekonomski učinci sportskog turizma 
Turizam i sport masovne su i međusobno bliske društveno-ekonomske pojave s 
obzirom na to da su nositelji jedne i druge pojave turisti. U turizmu 21. stoljeća sport 
postaje važan stupanj razvoja turizma te je bitan sadržaj koji utječe na boravak turista u 
određenoj destinaciji, zbog čega nastaju prepoznatljivi oblici sportskog turizma.  
Iako su sport i sportska rekreacija u turizmu vrše društvene funkcije, Škorić (2008) 
ističe da se ne smiju zanemariti ni one ekonomske. Sport je postao međunarodno 
značajan s velikom količinom medijske pozornosti, značajnim iznosima novca i od 
velikoga političkog interesa. S druge strane, turizam je najveća svjetska industrija koja 
se sve više razvija i raste. Iz tog razloga Ottenvanger (2007) navodi da spoj sporta i 
turizma može biti vrlo unosan te imati značajan ekonomski utjecaj. 
Sportski je događaj kao tip sportskog turizma u sve većoj ekspanziji. Označava svako 
natjecanje koje se odvija prema nekom sportskom programu, a koje uključuje jedan ili 
više aspekata zabave te za čije je održavanje neophodno istovremeno postojanje 
izvršitelja, mjesta, publike i vremena održavanja sportskog događaja. 
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Nadalje, predstavlja jedan od najosnovnijih stupova sportskih resursa, ali i 
marketinških resursa bilo sportskog društva, kluba, organizatora natjecanja ili bilo kojeg 
sportaša i trenera. 
      Sportski događaj može biti međunarodnoga, nacionalnoga, regionalnoga ili lokalnog 
karaktera, može obuhvatiti sport ili bilo koju sportsku aktivnost, može biti natjecateljski 
ili rekreativni, namijenjen prikupljanju financijskih fondova, zadovoljavanju socijalnih 
ciljeva ili jednostavno namijenjen dobroj zabavi.  
      Brojna istraživanja pokazala su da sportski turizam nije samo čimbenik unapređenja 
turističke ponude, već da je sport generator dodatnih ekonomskih učinaka. Ekonomski 
učinci sporta realiziraju se u okviru sportskog turizma, ali i izvan turizma. Međutim, 
uključivanjem sporta u turizam stvara se dodatno tržište za brojne sportske proizvode i 
opremu. Stoga se može zaključiti da se najveći ekonomski učinci stvaraju u okviru 
turističkih destinacija ili sportskih poduzeća koja pružaju različite sportsko-rekreacijske 
usluge. Bartoluci (2003) ističe da su neke od tih sportsko-rekreacijskih usluga 
iznajmljivanje različitih sportskih objekata (tenis, golf, sportske dvorane, bazeni i 
slično), korištenje sportskih objekata i opreme (skijaška oprema, plovila za sportove na 
vodi, oprema za ronjenje, oprema jedrenje, korištenje fitness opreme i drugo), škole 
učenja raznih sportskih vještina (skijanja, tenisa, golfa, sportova na vodi i dr.), pripreme 
sportaša u raznim sportovima, sportske igre, turniri i razna natjecanja te velike sportske 
priredbe (Mediteranske igre, europska i svjetska natjecanja i drugo).  
  Prema Bartoluciju i Čavlek (2007) ekonomski učinci sporta u turizmu mogu se 
valorizirati kao izravni ili posredni ekonomski učinci. Izravni ekonomski učinci 
ostvaruju se u svakom turističkom ili sportskom poduzeću na temelju prodaje sportsko-
rekreacijskih usluga, odnosno kroz razliku prihoda i rashoda, dok se posredni 
ekonomski učinci manifestiraju kroz različite oblike turističkog prometa koji ostvaruju 
turisti čiji je glavni motiv dolaska i boravka u određenoj destinaciji sport, odnosno 
sportaši rekreativci.  
Održavanje sportskih događaja ima pozitivan ekonomski učinak na turizam grada 
domaćina koji se može osjećati i godinama nakon održavanja sportskog natjecanja u 
određenoj destinaciji, posebno ako je vidljivo da se organizaciji sportskog događaja 
pristupilo planski i ozbiljno.  
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Velika medijska pažnja i zainteresiranost velikog broja stanovništva za određeni 
sportski događaj mogu se iskoristiti za dobru promociju i marketing turističke 
manifestacije u kojoj se sportski događaj održava. Osim toga, posjetitelji sportskog 
događaja stječu određena pozitivna ili negativna iskustva koja dalje prenose ljudima iz 
svoje okoline, pa se i tako vrši pozitivna ili negativna promocija turističke destinacije.  
Isto tako, nakon održavanja određenog sportskog događaja postojeći objekti i 
infrastruktura koriste se u druge sportske svrhe, ali i za druge oblike turizma, poput 
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     6. Zaključak  
Sjeverozapadna Hrvatska regija je koja ima turističkog potencijala koji se temelji na 
sinergiji kulturne i turističke privlačnosti grada Zagreba, prirodnih ljepota, bogate 
povijesti i kulture te brojnih toplica i lječilišta. Međutim, ne smije se zanemariti ni 
sportska ponuda sjeverozapadne Hrvatske, točnije nogomet kao dio te dodatne turističke 
ponude. Upravo je sport najsnažniji promidžbeni adut za određenu turističku 
destinaciju, a turisti čija je motivacija dolaska i boravka u određenoj turističkoj 
destinaciji sport oni turisti koji su veće platežne moći, pa bi upravo zbog toga 
potencijali sjeverozapadne Hrvatske trebali biti iskorišteni.  
Nogomet je najpopularniji sport, a s obzirom na to da danas nogomet nije samo 
sport, nego i „biznis“ uz kojih se vežu značajni financijski iznosi, sportska ponuda 
sjeverozapadne Hrvatske trebala bi staviti naglasak upravo na nogomet, kao i na 
sportove koji su se razvili iz nogometa poput malog nogometa, cageballa i bubble 
nogometa. Bavljenje nogometom može biti od turističkog značaja u području gdje je 
razvijena infrastruktura za taj sport, uz različite ponude vezane uz modifikacije 
nogometa. Na taj se način u određenu destinaciju može privući veći broj profesionalaca 
ili rekreativaca. Iako je postojeća sportska infrastruktura sjeverozapadne Hrvatske 
nedovoljna i nekonkurentna nekim drugim turističkim destinacijama, ipak je vidljiv 
potencijal koji se može iskoristiti uz ulaganja u izgradnju novih sportskih objekata i 
terena te uz znatno bolje iskorištavanje postojećih sportskih terena i objekata. Osim 
toga, važno je definirati strategiju i plan za razvoj sportskog turizma sjeverozapadne 
Hrvatske. Osim kvalitetnog planiranja ulaganja u sportske objekte, potrebno je planirati 
i ulaganje u sportsku opremu, rekvizite te stručne kadrove za vođenje sportsko-
rekreacijskih programa, odnosno u sportske animatore te djelatnike za održavanje 
objekata i opreme. 
Osim velikih sportskih događaja potrebno je fokusirati se i na organizaciju manjih 
sportskih događaja te iskoristiti njihov potencijal. Manji sportski događaji odvijaju se 
redovito u istoj destinaciji, a osim toga ne zahtijevaju velika sredstva za investiranje, 
već se prilagođavaju postojećoj infrastrukturi i ne remete postojeću turističku 
prepoznatljivost. Također ih je i lakše organizirati od velikih sportskih događaja. S 
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druge strane, veliki sportski događaji zahtijevaju velika ulaganja i ne održavaju se 
redovito u istim destinacijama, već se njihovo mjesto održavanja mijenja, ali takvi 
događaji izazivaju znatno veću medijsku pažnju od malih sportskih događaja, a samim 
time i veću posjećenost i imaju znatno bolji izravni ili neizravni ekonomski učinak na 
turističku destinaciju od malih sportskih događaja. Unatoč određenim nedostacima i 
malih i velikih sportskih događaja, može se zaključiti da su i mali i veliki sportski 
događaji idealni za oživljavanje turističke ponude određenih destinacija, posebno 
manjih mjesta ili destinacija koje se još nisu turistički afirmirale. Sjeverozapadna 
Hrvatska regija je koja se u odnosu na regije uz Jadransko more još uvijek nije značajno 
turistički afirmirala, ali koja ima potencijala konkurirati i takvim regijama. To može 
učiniti upravo dodatnom turističkom ponudom, nogometom i njemu srodnim 
sportovima, posebno u predsezoni i postsezoni, odnosno u razdobljima kada se želi 
privući veći broj turista u Hrvatsku i kada im se nastoje ponuditi drugi sadržaji osim 
sunca i mora. Pred sjeverozapadnom Hrvatskom u razvoju sportske turističke ponude 
dug je put, ali potencijal svakako postoji. Svaka turistička destinacija, pa tako i 
sjeverozapadna Hrvatska, ima svojih nedostataka, ali je potrebno uočiti prednosti i 
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